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ЗБЛИЖЕНЬ ЛІТАКІВ У ПОВІТРІ   
Системи попередження небезпечних зближень літаків у повітрі (TCAS) 
призначені для допомоги пілоту повітряного корабля (ПК) у запобіганні 
конфліктних ситуацій, що можуть мати місце у повітряному просторі. 
Використання TCAS на міжнародному рівні під час виконання польотів 
затверджено документами ICAO, FAA та Eurocontrol. Відповідно вимогам до 
складу обладнання авіоніки ПК, TCAS ІІ є обов’язковою системою для літаків 
цивільної авіації, а TCAS І – для засобів легкої авіації у США.    
Швидкий розвиток обладнання авіоніки у поєднанні з застосуванням нових 
принципів навігації та спостереження відповідно до плану розвитку 
аеронавігаційної інфраструктури FANS створюють сприятливі умови для 
вдосконалення алгоритмів функціонування TCAS.    
Перспективна TCAS передбачатиме використання GNSS з функціональними 
доповненнями EGNOS (WAAS) та інерціальної системи навігації для отримання 
точної інформації про місцеположення ПК. На основі точних координат 
місцеположення стане можливим генерування траєкторії маневру для уникнення 
конфліктної ситуації у горизонтальній та вертикальній площинах. Майбутні TCAS 
будуть базуватися на використанні концепції ADS-B та цифрових мережах 
передавання даних для обміну інформації між конфліктуючими ПК.  
Використання функціональних доповнень GNSS  дозволить значно підвищити 
точність власного позиціонування, що стане причиною відмови у використанні 
пеленгувального обладнання у структурі TCAS, як результат функції 
попередження зіткнень ПК реалізовуватимуться у FMS.  Під час польоту ATCRBS 
ПК випромінює інформацію про своє місцеположення. Бортове обладнання ADS-
B приймає ці сигнали і після їх декодування надає інформацію про 
місцеположення ПК, що перебувають поблизу, до FMS. Функція попередження 
зближень безперервно відстежує траєкторії руху ПК та перевіряє їх щодо 
можливості перетину з власною запланованою траєкторією руху. У випадку 
виявлення такого факту FMS автоматично зв’язується з FMS іншого конфліктного 
ПК через цифрові лінії передавання даних, такі як VDL, SATCOM чи інші для 
порівняння запланованих траєкторій руху. У випадку виявлення перетину 
запланованих траєкторій руху ПК алгоритми попередження зіткнень коригують їх 
з урахуванням індивідуальних особливостей ПК. Нові траєкторії руху надаються 
пілотам для ознайомлення та затвердження. Таким чином, досягається раннє 
попередження та розв’язання можливого конфлікту між ПК. У зв’язку з 
неготовністю аеронавігаційного забезпечення польотів у глобальному масштабі 
питання вдосконалення функціонування TCAS  залишається у проектній формі. 
Крім того, необхідним є впровадження доступних цифрових каналів обміну 
даними, глобальне розгортання концепції ADS-B та зменшення похибок системи 
глобальної супутникової навігації, що потребує значних затрат часу, пов’язаних з 
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